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A n t o n i o G u a r i n o , Pagine di diritto romano I -VII (= Pubblicazioni del Diparti-
mento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università degli Studi 
di Napoli „Federico II" VII). Jovene, Napoli 1993-1995. XII, 545/XII, 510/VIII, 
568/VIII, 516/VIII, 436/VIII, 547/VIII, 428 S. 
Die von L u i g i L a b r u n a veranstaltete Sammlung der Artikel, kleineren Beiträge 
und Rezensionen des großen italienischen Romanisten aus den Jahren 1937 bis zum 
Erscheinen der Bände spricht für sich. Sie inhaltlich zu würdigen ist im gegebenen 
Rahmen nicht möglich, ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis möge zur Orientierung 
dienen. Alle Beiträge sind einheitlich neu gesetzt (leider ohne Hinweis auf die ur-
sprüngliche Paginierung). Die zahlreich publizierten Nachträge sind systematisch ein-
geordnet. Über 100 Seiten machen alleine die Indices im VII. Band aus: eine Biblio-
graphie des Autors 1937-1994 (S. 305-337), ein Sachregister (339-353) und ein von 
F. L u c r e z i unter Mithilfe von G. C a m o d e c a erstelltes Quellenregister (355-411). 
Volume I. Sezione I : Il diritto e l'esperienza romana, sez. II : Studio e insegnamento 
del diritto romano. Vol. II. Sez. III: Volti, profili, ricordi, sez. IV: sortite „extra moe-
nia". Vol. III. Sez. V: Spunti di storia costituzionale. Vol. IV. Sez. VI: Il giuridico 
nell'ordinamento romano. Vol. V. Sez. VII : La giurisprudenza e i giuristi. Vol. VI. Sez. 
VIII : Casi e istituti del „ius privatum". Vol. VII. Sez. IX : La tutela giuridica privata, 
sez. X: La repressione criminale, indici. 
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